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ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПІДСТАВА 
ПРИПИНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН 
На сnоІ·о;(ніІнні~і ;rcнn олним і:1 ;rискусіі,Jних ІІИ'І'<іНh, 3ШІИІІІаєтм:и 
питання лікві;:rаuії пі;:шриє:мств та її правові наслі.іІК:И .iJ.,lя їх учасників. 
Зважаючи на с:к.1адне економічне становище, яке з яким сьогодні зі­
ткну.lась наша країна, багато ко:\1ерuійних організацій ви:мушені при­
пипяти сnою ;:rіяльпість. 
Ду1Іки паукоnціn стосошю ;::raпoro питаппя с ;:rуже різними. Для 
ІІр~ІІ<JІ<ІіlУ, В. С. ІЦсрGина :ш:тач:н-:, що у р:ві лікні;шІ(іЇ суG'єкта юс­
ІЮ}Щрюканни ІІрИІІИН~ІЄТЬС~І і ИК су()\-:кт ltpaнa 6с3 ІІраНОНіН:ТуІІНИІ(ТІШ 
r 1]. ІЗажТІ:ИВИ:\1 є те, ЩО ІЗ. С. Щербина зазначає саме про припинення 
суб'єкта господарювання а не закінчення його 1Ііяльності. 
Інша точка зору вказана І. 13. ІЗене.іІиктовою, яка вважає, що 
«Лікnі.іІація юридичної особи- спосіб припипеппя діяльності юри­
дичної особи, що мас остаточний характер, без переходу прав та 
oGoн'}IJKiH у JJЩJИ}lKY ІІраНОНСН:ТуІІНИІLТН3 ,1(0 іНІНИХ осі()» [2j. ЇЇ ІІО::!И­
ІІ,іЮ 11онністю ІІі.ІUІН1_V1УЕ .ІlY-V1Ka О. В. ТІ,пона. "~анні точки :юру Е ;ю­
ситІ, СІІірни_v1и. На ttc вкаJус .ll)iMKa П. О. Повара, икий Jауважус. що 
<.:<НС11J1аНИЛhНО ННаЖаТИ, 11~0 11ill11JH1ЄMCTHO НЖС ;JiKHiJl)'HaJJOCH (11JН111И­
ни;Іо сноt-; існунанни ик суб\;кт 11рана), тоVІу 1110 ІІJ1ИІІин~иаси ~-іоІ'О 
діяльність. Так, підприс:\1ство може припинити сnою господарську 
діяльність, але воно за . пrшається суб'єктом права до тих пір, поюr 
пе буде rшесепо до Єдиного .іІержаrшого реестр у юридичних осіб та 
філ-Ічш-Іх осіб - пі.іІприсмціn запису про його припинення шляхом 
ліквідації. Більше того. пі.іІприсмстnо :\-tоже припинити сnою госпо­
ларсDку ,!(іШІhНіСТh ІІ~С J(O ІІрИ~ЇН~ІТТИ ріІІІСНН~І І ІрО лікні,JЩЦіЮ. тобто 
ло 11очатку ;ІікнілаІІі~іної ІІрОІ(СJlУРИ і, таким чином. ІІlіL час І Іроце­
дури .. lіКВЇДаІІіЇ не бу.іІе ПрИПИНЯТИСЯ ГОСПОдарська діЯ .. lЬНіСТЬ» rз, 
с. 135-1441. 
Необхідною дією є визначення поняття «ліквідація>> основним чи­
пом через розу1tішrя саме процесу пришшеrшя суб'скта госпо.іІарюnап­
пя. Можна зробити rшсноnок. що .. 1ікnідація - це процес припинення 
функІ(іонунанн~І юри;шчної особи, ика ~~ НJІ~ІЕТhС~І суб'єктом І'ОСІю;шрю­
нанн~І,::; Ja}(OHШICHH}IVI КрС,!(ИТЩJСhКИХ НИ\-101" на lll)LCTaHl )lliOЧOI'O 3і1КО­
НОДаВСТВа України, як:иt-і припиняється з повни:\1 завершенням діяль­
ності юри.іІичної особи. ІЗажТІІ-ІВИ:\1 аспектом є захист прав осіб, які є 
у--.:rасниками юридичної особи. 
Виникас необхідність розглянути питаппя доброnільної та примусо­
nої процедури ліквідації. 
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Ві;шонііІНО l\O 3акон(щанстна, ІІрИІІинснюІ функн.іонунаНН}І юр~щич­
ної особи н;(оброні .. І hH0\1)' Іюрщ(ку ні;Ібунаt-:тhси :ш настуІІ ни VІ и ас11с кта ми: 
- ріІІІСНН}ІМ НJІаСНИКа або УІЮННОНаЖСНОІ'О НИМ ОрІ'аНу, ріІІІСНН}ІМ 
інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи їх правонаступ­
ників без наведення :\ютивів прийняття цаного рішення. 
- досягнепня юрrвичпою особою uілей та :\tети, закріп.1епих nуста­
повчих доку:иептах та за ради якої П бу .. 1о створено. 
- закінчення строку, па який було розрахоnапа ція.1ьпість юрицич­
ної осоGи та Gc:1 бюкаНН}І і1оІ'О учасникін ІІр(чонжснни ниІІІС3а3начсно­
І-о строку. 
3а рішення:v~ суцу віцбувається примусовий поряцок ліквіцаuії юри­
цичної особи відповіцно цо наступних критерій : 
- визнання не ційсни:v~ запису про провецення державної реєстраuії 
через порушення закону, допущенні при стnореппі юрицичпої особи, 
які пе :\ЮЖІІа усунути; 
- ІІрОНС.іІСНН}І J(l}l~lhHOCТl. }ІКа СУІІСрСЧИТh устаНОНЧИ\1 J(OKYVІCHTaM, 
aGo такої що 3аGоронсна :1аконоVІ; 
-не віцповідність :v~iнi:\'ra .. lЬHO:\'IY роз:v~іру статутного фонцу юри­
цичної особи вимогам закону - наявність в Сдино:\'ІУ державно­
му реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказани:\'І й 
місце ЗІІаХО.LІЖе ІІІІЯ:\f; 
- nи:шаппя пе ційспюл або та:ки:\t, шо суперечить :шкопоцаnстnу, 
уста ІІОНЧ ИХ ,:юку\1С І І Ті в; 
- ІІи-нІШІІІ}І суб'скта ІІііІІІрисмІІИІІІ,кої ,Т(і}І.ІІ,Іюсті Gа11крутом (у ІН1-
ІІ<щках ІІСрСіLGНЧСІІИХ Ч~1ІІІІИ\11НКОІІОіШНСТІЮ\І); 
- НСІІО)ШНН}І ІІрОПІІ"О\1 року J(O ОрІ'аНі Н /(Ср ЖаННОЇ ІІО)ШТКОНОЇ С.ІужGи 
ІЮJ(атконих іІСК.·ІЩ1аІІіЇ, ;((жумснтін фінансоної 3Нітності ні;ІІюні:~но ;ю 
ви:\юг закону. 
3важаючи на зазначене више, можна дійти до висновку, що припи­
непня суб'скта госпоцарюnаппя здійспюсться n цоброnLlЬІІО:\ІУ та при­
мусоnо:\ІУ поряцку nідпоnіцпо цо рішень маспика або упошюnажепих 
ним осіб. В при:\tусоnому поряцку. ліцІю шнюrа:\І закону- nідбуnасть­
оІ 3а ріІІІСНН}ІМ СУіІ)'. Ва>ІСН1НИМ MOVICHT0\1 Е ТС, 11(0 КОрІюраТИННі НііІ­
НОСИЮ1 ІІрОJ(ОНЖ)'ЮТh існунати на СТаіІі}ІХ .. ІіКНііШІ(іі1НОП) ІІр()ІІСС)', 11(0 
обу:\юв .. 1ено захистом прав та інтересів учасників товариств і повністю 
припиняються з завершенням пpoue..J)'lПI .. 1іквіJації. 
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